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族士 計 族士｜計 族士 計 族士 計 族士 計 族士 計 族士 計
８ ８ 0 １ 1２ 1４ ５ ８ 1３ 1６ 2１ 2９ 132 173 2１
９ ９ １ １ 1６ 1８ ５ ６ ５ 1７ 1９ 2６ 9４ 121 2２
９ ９ １ ３ 2７ 3３ 1３ 1５ ７ ２１ 3２ 4９ 113 150 2３
1４ 1４ ２ ３ 3０ 3８ 3０ 3９ ７ 2４ 3９ 7３ 132 174 2４
1６ 1６ １ １ 4３ 5１ 3４ 4７ 1０ 3１ 6０ 9９ 128 165 2５
2２ 2２ １ ２ 4５ 5３ 3８ 4７ 1０ 2８ 6２ 104 101 134 2６
1８ 1８ ２ ５ 5６ 6８ 3５ 5０ 1２ 2９ 6４ 116 8９ 127 2７
1０ 1０ ５ ８ 4７ 5９ 3４ 4６ 1４ 3１ 6３ 117 6９ 9０ 2８




























3９ 4３ ２ ３ 4８ 6６ ２４ 3１ 2３ 5０ 6５ 126 6３ 9１ 3２
3２ 3７ 2１３ 3５ 5６ 2４ 3４ 2７ 6１ 6１ 128 7３ 113 3３
2８ 3１ 2１４ 4７ 6４ 2３ 3７ 2５ 5９ 5２ 116 9３ 146 3４



























4１４ 8１１９ 2９ 4９ 2２ 4２ 1６ 6０ 4５ 9８ 6４ 105 3８
６ ７ 1１１２６ 2８ 4４ 1８ 4４ 1３ 5７ 4４ 9９ 7４ 125 3９


















































































































1５ 5２ 7１ 5３ 6２ 189 136 ７
1８ 4８ 7７
Uｑ 5４ 5８ 209 137 ８
1５ 4７ 7４ 5９ 6５ 242 144 ９
1６ 4５ 6７ 6０ 7１ 245 ￣ 172 1０
￣ 2５ 4５ 4５ 6５ 6５ 205 204 1]Ｌ
2７ 4８ 3５ 8０ 6３ 179 227 1２
3５ `科 2９ 8２ 5６ 193 241 1３
3５ 4０ 3１ 7６ 5８ 190 243 1４
3０ 3９ 3７ 5５ 5４ 204 ￣ 229 1５１
￣ 2６ 3８ 3２ 6４ 6５ 185 22βＩ ２
1９ ￣ 3７ 3７ 6５ 6７ 202 248 ３
￣ 2４ 3９ 411 8１ 6８ 198 270 ４
2６ 3３ 401 7３ 7０ 199 285 ５
2３ ￣ 3４ 451 6９ 7３ 189 310 ６
2０ 3５ 401 6７ 7５ 200 ￣ 309 ７
2２ 3３ 391 7３ 8０ 191 312 ８
2３ 2７ ●￣ 341 5９ 7０ 176 283 ９
























































































































































２ ０ １ ３ ５ １ １ １
２ ０ ３ 0 ２ １ １ ０ ２ ２ ３ １ ２ 0
１ ０ ２ ０ ２ １ １ 0 ２ ● １ ２ １ ２ １
２ ０ ２ ０ ２ ２ ２ ０ ２ ４ ４ １ １ １
１ ０ ２ ０ ２ ５ ５ ０ ２ １
１ ０ ２ ０ １ ０ ２ ３ ３ ０ ３ ０
０ １ 0 １ １ １ 0 １ ２ ２ ０ ４ ０
０ １ １ ２ １ １ ２ ２ ０ ２
３ ０ ３ ３ ４ １ １ １ ２ １ １ ０ ６ ２
２ １ ６ ４ ５ １ ２ １ ４ ２ ２ １ 1０ ３
３ １ ７ ４ ８ １ ２ ２ ７ ２ ３ ２ 1３ ３























３ ０ ５ 219 １ ３ 0 1４ １ ２ １ ６ ０
３ ０ １ 3１８ ２ ５ １ 1０ ５ ７ １ ５ １
３ １ １ 2１ ３ ２ ３ １ ５ ５ ９ １ ５ １
４ １ ２ ３ ４ １ １ ２ ３ ６ ８ ０ ４ ２
４ １ ３ １ ２ １ ３ ２ ３ ４ ６ ０ ２ １
３ ０ １ １’２ １ ２ ２ ２ ４ ６ 0 １ １
３ ０ １ ０ ２ １ ２ ０ ２ ４ ６ ０ ユ １
１ ０ ６ １ ３ ２ ２ 0 ２ ４ ７ ０ ２ １
1 ４ －’３ ４ ３ ５ １
５ ５ －’４ ７ ７ ４ ４
７ ７ －’４ ７ ６ ３ ５
６ ９ ’４ ８ ８ ３ ５
４ ７ －’４ ８ ３ ４ ５
２ ４ －’５ ， ２ ５ ４
１ ２ －１５ ５ ３ ６
３ ２ －１４ ５ ３ ４
５ ４ －’４ ６ ６ ３
８ ４ －’３ ５ １ ７ １
８ ２ １ ４ ３ ￣ ６ ３
６ ２ －１１ ４ ４ １ ４
３ １ －’一 ６ ２ ３ ２
６ ２ －’一 ５ １ ３
５ ３ －｜－ ６ １ ￣ １ １
４ ３ －１－ ２ １ ３ ２
２ ２ －１１ ２ ３ ３ ３
１ －’１ １ ２ ３ ４
１ －１３ ２ ２ ２ ５
３ －’３ ２ ４ ２ ４
３ －１３ ３ ４ １ ３
４
￣
￣ １ －１４ ４ ３ １ ２



































































































































１ １ １ 0
１ １ １
２ ４ ４
３ ４ ５ １ ３
＆ ４ ５ １ ３
４ ３ ３ ３
２ ２ ３ ２
２ １ １ １
２ ０
４
３ ２ ５ ０ ２
２ ４ ７ １ ５
４ ３ ７ １ ７ 0
５ ５ ， ０ ５ １
４ ４ 1０ １ ６ ２













１ １ ２ ０ ６ 0
２ ３ 0 ７ １
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